






















????????????????????っ???????っ?。?っ?、?????????っ????、???? ?、????????????? 、? ? ? ? 。 ??? ????、? ? っ っ ??、????????????????。??? ???
??、??????????????????。???、???????、???????????
??????? 。? 、 、?? 、 ? 、 ??? ??? ?、?っ ?? 、 。 っ 、?? ??? 。 、?? 、 、 。
???、??




?、?? ???????????、??????????????????? 。?? ? ???? 、 ? 。
????、??????????、?????? ??????
???? ? ? ? 。 、 ????????? 。
3十一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
???、??????? ???????????????。??、???
?????? ? 。 っ 、?? 。 、 ? 、?? ? 、 。 、?? ?? ?? 。 ? 、 、 、?? ?? 。 。 っ 、
???????????????っ?
?? 。 、 、
???、??????????????。???、










?????????????、??????、?????? 。?? 、 ? 。






?? 。?? ? 、 、 、
(7) (6) 




?? ??? 〈 ? 、 っ










?? ? 。 ??????? 、 ?????????????????????、?っ?????????? 、 ? 、 、 ?。? 、「??」 ???? 、? 「 」
5一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則同
?? ??? ???? 。 、
???????、
「????」???????????????
?? 。 、 。 、
「????」?「????」????
?? ?? っ 。
???、????????????、?????????
?? 。 ?、?????????????。??????? 、??? 。?? ?、? 。
?????、??????????????? ? ? 。 っ 、
???? ?? ? 。 ?? 、?、 っ っ 、
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??、????????????????????????????。?????????????????、???? ? 。 、 ? っ ??? 、?? 、?????????????????????? 、 。
???、???????????、???????????????????、
???????????????
?????? 。 、 。 ??????????? 、 ? ? 。 ? 。?? 、 っ 。?? ??? 、 ?。
?????、??? ? 、 っ 、 ? ???????、
??、?????? ? 。?? 、
???
?? ? 。 、 、 ??? 、??? ? っ 。 。 、?? ?? ?? 、 。 、?? ?? ? 。 、 、 。?? 、?っ っ。?? ???〈 ー?? ?? 。
????、??????????????? ? 、 、 、
??????????、?????っ?。?????????????、??????「??」???、?????
??????????????、?????????????????、?
?、 、??????っ? 、?? ???? 、 ? 。? ???????? ?、
??????????。??????





?? ? 、 っ ??? 。 、?? ??。?? ? ???? ? 、 。
7-一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伺
?? 、 ? っ ? ? ????、?????? ?? 、 っ 、 、
??????っ?????????????????????。???、
?? 。??? 、?? ?? 。
???、???????????????????????????、?
?? ??。 、 。 、?? ?、 ??? ?? 、 っ 。
????、????????????????? 、 ? っ ? ??。?????????
???? ?? 、 。
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???、??????????????????、????????。????、????????????っ?、?? ???? 〈 ????? ???? ??????????????? ? ? ? ???????? 、 、 。 っ 、?? ? ?? っ 。 っ 、??? 。
?????、????????????????、??????????????????????。?????
????? ?? 。 、 。 、?? 、 ??? 。 、 、 ? 。 っ 、?? っ ? 。 、?? ????? ?、 。 、?? 。 ?、 っ 、 ??????? 。??、 ?? ? 、 っ ?? 。?? ?? 。 、 ?? ? ? っ?? ?? 、 。 、 。
????、
「?????」??、???????????????????????????、??????、?
???? ??? 。 、 。







???? ??? 。 、 。???? 、
「?????????、?????????????????????????っ??????」?
?? 、?? 。 、 っ?? 、 ??? ??? ? 。 、 、
??????????????????????????????。???、????????????
????? ??っ 、 ? ???? 。 、?? 。
??????????????????????????????????
?? 。 、 ? 、 、
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???? ??? 。 、 、 っ ???????? 、? ???? 。 、????????????????、? 、?? 、 。 、?? ??? ?? ?????? ??? 、 ???? 。 ?、?????? 、?? 、?? 、
「???????????????」????????
?? ?。 、 っ 、 。
















???? 。???、 ? 。 っ 、 ?????? 、? 、???? ? 。 、 、?? ??? 。 ?? ? ??????????、???? ?? 。
?????????。????????
?? ?? ? ?????? ????
11-自由の客観的可能性と歴史の発展法則同
?。 ? 、 。????? ?? 、 ? っ 、 ? 。?? ? 。 、?。 ???
???????、??????????
???????。 、 、 、 ? ?。?? 、?? 。 。 、 。?? 、 ? ? 、?? ??? 、 、 、 、 。
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???っ??? 、 ? ? ?????????????。???、?????????? ? 、 っ 。?? ?? 。 、 ? 、?? ??? 、 っ 、 。?? ?? ? 。 、?? 、ぅ。 ?、? 。?????? 、?? ャッ 。 ? ャッ 、?? 。
????????、????????????????。???????????????????っ?????
???、 ????? 、 。 、?? ??? 、 っ 。 、 、?? 、 ? っ 。 っ
???。?????、??????????????????、??????、?????????????????? ? ?????????。??、????????? ? 。
???????????????、???????????????????????っ??????。????
?????????????????????、?????????????????




???、? ? 、 、?? ? ? 。 ?? ? 、?? ??? ? 。
????、???????????????????????、
?? ?? っ 、 ?
?
?? ? 。 、 ??????????
?〉 っ? ? 、 。 、
?????????





?? ? ? 。 、 ??????、
?????
?? ? 、 、 ???????????? 。?っ 、? ?????? ??? 、 っ?? ?? 。 ?、 ? ???????????????? 、 、?? ?? 、 ? ? 。 ?、???????? 。 、 ??? 。 ?? 、
????
????????、??????????????????、????????
?? ?? 、 。?? 、 ? 、 ? 、 っ 。?? ?? 、 。 、??、 ?? 。 、 ャ??? 。
????、????????????????????? 。 、 ???????????????????
???。? 、 、
???????????????????
?? ? 。 ? ー?? 。 、 、 ー 。
???????????、????????????。??????????、????、????????????? 、 ????????? 。
??、???????????????????、????????????????????。???????





?? 、 、 。? ? 、
???、?????????、?????????????????????っ???????????。?
?? ??? 。 、 、?? ? ? 、 ? 、 。
??、?????????????????、 ? ???。??、????????
???、 ?? 。? 、 っ 、?? ??? ?
??
?????????????????????????????????






????????、????????????????????。?っ?、??????????、????????? 、 っ? 、 。? ? ? っ?、 ??、???????っ??????。??、? ? ? ? 。
???、????????っ?????????????????、????????、??????????、
???????? ? ?。 ? ? ?????? っ ? ??????、?????? ? 。 、 ?、
「??????????
?? 」 。 、 「??」 、???? っ 。? ? ? 、?? ??? 。 っ ????? 、?? ?? 、 、 、?? ?? 。 、 、?? 、 、 ?、 、?? 。 、? 、 、?? 。?? っ? ??? 。 、 、?? ?? 。
???、??????????????????????。?っ?、??????
??っ 、? ? 。 、 っ?? ? ? 。 、?? ??
?????、???????????????????????、???????????????、?????





























?っ??? ????。??? ? 。 ? 、??、? 、 。 。 、?? ? ? 。 、? ??? ?? 。 、
??????????、
???????????????????????????
?? ? ? ??????? ???? ????? ? 。 、 、????? 。
???????、?????? 、 ? ??????? っ 〉 ???????
?、??、 、 、 っ 、?? ? ? ー 、?? ? ? ? 、 。
?
???????????????。











?? ??、 ??????? ? 。 ??、????????????????。?????、?? 、? 「 」 、 ??? ??? 、 ? 。 、?? 。 、 、 、?
19一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
????????? 、 ? ? ?、
?。 ???? 、
????????????
?? 、 ????、??? ????????????
???、???????、??????????????????????っ?????????っ????
???、 ??? っ? 。??、 ? ? 。
??
???????、????????????????? ? ?????????。





?? ? ???????????????????、?????????????、??? 。 。 ? 、 ????????? ?? ?。 っ 、?? ?? 、????? ???????? っ 。
????????????????、??????????????????、??????????。????
???? ?? 、 、 ??????? ???? ? 。 ??????? 、 、 ? 。 、 、?? ????、 ? 。?? 、 、 。 、 っ 。?? ???? っ 、 っ っ??。 、 っ ?、?? 、??? 。 、?? ??? 。
???、???????????????、??? ?
???、????????????????、??????
??、? ?? 。?? ? 、 っ 。 、
???????????????????、???????????????。????????、
????????
?? ????????? ? ????????? ??????????ぅ。 、 っ ? 、 ?ー???っ?????? 。
?????????、????????????????????????っ?。?っ????????、???
???ー???????????っ?????。??、?????、???
????? っ 、?? 。 、 ?
21一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伺
?。 ???、??? ??? ???? っ 。 、 、 ???、?????????? ?? ?? 。 ? ?
、"
、ー
?? ?? 、 ?? 。
???、?????????????
?? ?、 っ 、 、 、?? ?? 、 っ????? 、
???????????????〉??????????????っ?????。?????、??
?? ??? ? ?????。
????、???????????、??????????????????????






????? ???? ??、???????????????、??????????????。??、 ?っ 、 ? 。 っ 、?? 、?? 。 ? 、?? ?? ? 、 、 。
?????????
?? ?? 。 、 。
??????????? 、? ? 。 ? 、 ?













?????????。?????、???????????????????????????????。?????? 、 ?????? 、
??????????????????、??????????、???????




???? ?。〈 、 ??? ??? 、 ??? ? ?? ??????、 ??
???????、?????、????????????????。
??????、??




???。 ? 、 。?? ?? 。
「????」?????????「?????」?????っ???。????っ?、???????
????、
????????? 。 っ 、 、
?????、?????????
?? 、 、 「??」 ??? 、 、 っ 。 、?? ?? ?。「 、?? ?? 、 、 。?? 、 、 、?? ?? 、 ? ?? 。 ?? ? 、
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????????。????????????????。???????????、??????????、????? 。」 、 ? っ ? 。??? ???、「????」??????????????? ?????。????? ???、????????? 。
???????????????????????????????????????????????????
????? ??? 、 ?? 。?? ??? 。 、 ? 。 、?? ←? 〉← ? ???? 、
「?????????????????????????」?、
「????、??????????
?? 」?? 。 、 っ 、?? ? 。 っ っ 。?? ?? ? 、 ? っ?? ?? ? 。 、 ? 、 ??? 、?? ? 、 っ? 。 っ?? ??、 、 。 、?? ?? 、 、
???????????
?? ? 。 っ 、 、 。
??????「????」?、????????????????????。??????、??????「??」




?、????? ? 。 、 、「??」?「??」?????????????????????、????????????????????????????、 。 、 。 、?? っ 、 、?? 。 、?? ???? 。 、 、
???????????、??????????????
?? ?? ? ?
?????????????????????
?????、
??、????????????? ???、?????????? ? 、
??????????
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???っ?。???????????、????????っ?。????????????????????????? っ?、? ? 。 ? 、???? 、
???????ュー????ィッ??????????、??????????????。??
?? 、????? 、? 、 。?? ??、 、 ? 。
?????????????????????、???????????????????。????????
』ま
?????、? 。 、 、 。 、?? 。
???、????????????っ???????????????。??????????????????
??。????、? 。 、?? ? っ?、 っ ???? ?。?っ?、??????????、?? ?? 。 、 ???????? 、
?????????
?? ? ?。 ?、 ? ? ? 、?? ?? っ 。 ? 、 ? ? ー?? ?? 、 っ っ 。
??????、???????????????????????。?????????????????、??
????? ?? 。 、 、?? 。 、 、 ?
???っ?、????????????????????。??、????、?????????????????????? ? ? 〉 、 ? 、?? ??????? 、 ? ???。?? 、
???


























? ? ? ? ? 、
?
??????『?????????ー』?????
?
????、????????????
?
???????? ?
